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PRAVNE OSNOVE U RAZGRANIČENJU 
ARHIVSKE GRAĐE U VAŽEĆEM ZAKONODAVSTVU 
• 
U D K 34:930.25 P reg l edn i članak 
P r i m l j e n o : 21. 10. 1989. 
U zakonodavstvu SFRJ nema potpune pravne osnove za razgrani­
čenje arhivske građe — početna je autorova konstatacija, od koje po­
lazi u obradi materije. Autor analizira propise u jugoslovenskim re­
publikama i pokrajinama, osvrće se na odnos arhivskih i bibliote­
karskih, odnosno muzejskih institucija, te daje prvi pokušaj iz te 
oblasti. Autor smatra da se arhivska grada treba preuzimati, čuvati, 
obrađivati i koristiti u arhivima, da zakonski treba utvrditi u kojim 
slučajevima i koja se arhivska građa ipak može čuvati u muzejima i 
bibliotekama. 
I U V O D N O R A Z M A T R A N J E 
Izraz razgraničenja ni je do sko ro b i o p r a v n i t e r m i n . N e pos to j i 
n i u p r a v n o m l e k s i k o n u n i u p r a v n o m rečniku. Isto tako i z raz razgra­
ničenje a rh i v ske građe ne pos t o j i n i u Rečniku a rh i v ske t e rmino log i ­
je Jugos lav i j e . Međutim taj i z ra z počeo se p r h n e n j i v a t i u n o v i j e m ar­
h i v s k o m zakonodavs t vu . U k o l i k o b i smo h t e l i da bliže definišemo i z raz 
razgraničenje a rh i vske građe o n d a b i sa p ravnog stanovišta o n značio 
utvrđivanje činjenice da određeni a r h i v s k i d o k u m e n t ( a rh i vska građa) 
t reba da p r i padne određenom nadležnom a r h i v u i l i d r u g o m sub j ek tu 
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kako b i ovaj sa n j i m raspolagao u g r a n i c a m a utvrđenim z a k o n o m . Sa 
arhivističkog stanovišta b i ova de f in i c i j a b i l a nešto drugačija. 
U s v i m z a k o n i m a iz ob l as t i a rh i v ske de la tnos t i u S F R J a r h i v s k a 
građa se t r e t i r a kao dob ro o d opšteg in te resa , p a se t i m p r o p i s i m a i 
regulišu p i t an ja vezana z a nadležnost (kompetentnos t ) * u pog ledu po-
sedovanja a rh i v ske građe, kao i b r o j n a d r u g a p i t an j a iz ove ob l a s t i . 
To znači da a r h i v s k u građu m o g u posedova t i samo s u b j e k t i u k o l i k o su 
za tu građu k o m p e t e n t n i po z a k o n u . A to da l j e znači ako određeni su-
b jeka t drži određenu a r h i v s k u građu za k o j u n i j e kompetenttan, dužan 
je da t u građu po osnovu razgraničenja, p r e d a o n o m s u b j e k t u k o j i je 
za t u građu po osnovu z a k o n a nadležan. 
Međutim, i n e k i d r u g i p r o p i s i regulišu određena p i t an j a vezana za 
komp l e tnos t n a d a r h i v s k i m d o k u m e n t i m a u određenoj m e r i . To su , p r e 
svega, z a k o n s k i p r o p i s i i z ob las t i b i b l i o t e k a r s k e i muze j ske de la tnos t i , 
a z a t i m p r o p i s i o zadužbmama, f ondac i j ama i f o n d o v i m a i dr . M i će­
m o ovde r a z m a t r a t i p i tan je p r a v n i h osnova z a razgraničenje a rh i v ske 
građe u važećem zakonodavs t vu u S F R J k r o z odnose sub j eka ta u raz­
graničenju i to : — razgraničenje između s a m i h a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a ; 
— razgraničenje između a r h i v s k i h i b i b l i o t e k a r s k i h i n s t i tuc i j a ; i — raz­
graničenje između a r h i v s k i h i m u z e j s k i h i n s t i t u c i j a . 
Ovo je saopćenje sa saveznog arhivskog savjetovanja u Postojni, lis­
topad 1989. 
*) Nadležnost označava ovlašćenje i dužnost određenog organa odnos­
no organizacije za obavljanje izvesne poslove i radnje. Prema tome, organ, 
odnosno organizacija ne može odbit i n i t i propust i t i izvršenje radnje koja 
mu je stavljena u nadležnost. S druge strane to označava i pravo da baš 
on, a ne neko drugi izvrše tu radnju. N a ovaj način se obezbeđuje pravi l­
no obavljanje poslova i radnj i , jer da ne postoj i određivanje nadležnosti, 
moglo b i se desiti da • izvesni poslovi ne b i uopšte b i l i izvršeni i l i da po 
drugim poslovima radi bio ko. Tačno određena nadležnost neophodan je 
uslov za uspešno funkcioniranje određenog organa, odnosno organizacije. 
Najznačajnije je razlikovanje stvarne i l i materi jalne i mesne i l i teritori jal­
ne _ nadležnosti. Stvarna nadležnost se određuje prema vrs t i poslova koje 
pojedini organi, odnosno organizacije vrše a mesna nadležnost prema pro­
stornom odnosu pojedinog organa odnosno organizacije sa poslom ko j i tre 
ba da obavi. To znači da arh iv i imaju prava i dužnosti da vrše određene 
poslove ko j i su i m stavljeni u nadležnost zakonsk im prop is ima (u materi jal­
n im propis ima ko j ima se određuje nadležnost obično se određuje stvarna 
odnosno materi jalna nadležnost, dok se mesna odnosno teritori jalna nad­
ležnost određuje propis ima o političko-teritorijalnoj podel i i propis ima o or­
ganizacij i pojedinih organa, odnosno organizacija). Teritor i jalna nadležnost 
arhiva označava područje državne teritorije n a kojem pojedini arhivi mogu 
vršiti poslove svoje nadležnosti — stvarne nadležnosti. Znači teritori jalna 
nadležnost služi za određivanje područja na ko jem se proteže delatnost od­
ređenog arhiva. Ist i je slučaj i sa muzej ima i b ibl iotekama. I oni imaju od­
ređenu stvarnu i mesnu nadležnost. Znači nadležnost muzeja, biblioteke i 
arhiva određena je kako kroz materi jalno pravne propise tako kroz utvr­
đenu podelu na društveno političke zajednice (opštkie, gradove, regione, re­
publike, pokrajine, federacije i si.) 
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I I P R A V N I O S N O V I Z A RAZGRANIČENJE IZMEĐU A R H I V S K I H 
I N S T I T U C I J A U A R H I V S K O M Z A K O N O D A V S T V U U S F R J 
N o pre svega, m o r a se istaći da , k a d a se r a d i o nadležnosti odnos­
no kompe t en tnos t i nad a r h i v s k o m građom, cent ra lno mesto i u l ogu 
i m a j u a rh i v ske ins t i tuc i j e — a r h i v i . Ovo p r o i z l a z i i z sv ih z a k o n s k i h 
p r o p i s a k o j i regulišu a r h i v s k u de latnost u S F R J . Iz t i h raz loga, na jp r c 
t reba r a z m o t r i t i p ravne osnove nadležnosti a r h i v a u pog ledu a rh i v ske 
građe ko je pro i z laze iz z a k o n s k i h p r o p i s a u S F R J , na k o j i način će se 
i sagledat i o snov i za razgraničenje između a r h i v s k i h i sv ih d r u g i h in­
s t i tuc i j a , a s vakako i za razgraničenje između s a m i h a r h i v s k i h inst i ­
tuc i ja . 
1. N a n i v o u federaci je p i tan je nadležnosti u pog ledu a rh i v ske gra­
đe reguliše Z a k o n o a rh i v sko j građi federaci je (»SI. l i s t SFRJ« 11 86). 
P o t o m z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu federac i je s u : 
A r h i v Jugos lav i je , S K J , S S I P , S S U P , S S N O i M e m o r i j a l n i centar »Josip 
B r o z T i to« . 
A r h i v Jugos lav i j e , kao samos ta lna savezna organ izac i ja u federa­
c i j i nadležna je za a r h i v s k u građu k o j a nastaje u r a d u saveznih orga­
na (Skupština S F R J , Predsedništvo S F R J , Savezno izvršno veće, savez­
n i o rgan i uprave i savezne organizac i je , U s t a v n i i Savezn i sud , Savez­
no javno tužilaštvo, Savezno j a vno pravobranilaštvo, N a r o d n a b a n k a 
Jugos lav i je , Služba društvenog kn j i govods t va Jugos lav i j e , P r i v r e d n a ko­
m o r a Jugos lav i j e , i dr.), društveno političkih organ i zac i j a u federac i j i , 
us tanova ko je vrše pos love od in teresa z a os tvar ivan je f u n k c i j a fede­
raci je , za j edn ica o snovan ih savezn im z a k o n o m kao i društvenih orga­
n i zac i ja i udruženja građana i n j i h o v i h saveza i s a m o u p r a v n i h organi ­
zac i ja i za j edn ica k o j i m a je savezn im z a k o n o m povereno vršenje jav­
n i h ovlašćenja. A r h i v je nadležan i za a r h i v s k u građu nas ta lu u r a d u 
c en t r a ln ih političkih o rgana narodnooslobodilačkog pokre ta , o rgana 
v las t i i up rave i političkih i d r u g i h o rgan i zac i j a Jugos lav i j e iz vreme­
na N O R - a . A r h i v je nadležan i za a r h i v s k u građu K r a l j e v i n e S H S , od­
nosno K r a l j e v i n e Jugos lav i j e nas ta lu u r a d u n j i h o v i h c e n t r a l n i h držav­
n i h organa i us tanova , c e n t r a l n i h o rgana političkih pa r t i j a i d r u g i h 
o rgan i zac i j a i stručnih i d r u g i h udruženja. S K J , S S I P i S S U P vrše pos­
love zaštite a rh i v ske građe p r eko odgovarajućih o rgan i zac i on ih jed i ­
n i c a i nadležni su za a r h i v s k u građu nas ta lu u n j i h o v o m r a d u . M e m o ­
r i j a l n i centar »Josip B r o z Ti to« nadležan je za a r h i v s k u građu — ar­
h i v u Jos i pa B r o z a T i t a . A r h i v oružanih snaga, k o j i je o rgan i zac i on i deo 
S S N O - a , nadležan je za a r h i v s k u građu nas ta lu u r a d u S S N O - a i o ru ­
žanih snaga S F R J . Ovaj A r h i v je takođe nadležan i u odnosu n a ar­
h i v s k u građu j e d i n i c a Narodnooslobodilačke vo jske i p a r t i z a n s k i h od­
reda Jugos lav i je , odnosno J N A i a r h i v s k u građu vo jne p r i r ode k o j a po­
tiče od o k u p a t o r a i n j i h o v i h s a r a d n i k a iz II sve tskog ra ta , kao i n a 
a r h i v s k u građu vo jske Srb i j e , K r a l j e v i n e S H S , odnosno K r a l j e v i n e J u ­
goslavi je. 
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Z a k o n o a rh i v sko j građi federaci je reguliše i p i tan je razgraničenja 
a rh i vske građe i to između sub j eka t a k o j i štite a r h i v s k u građu n a n i ­
vou federaci je , kao i između o v i h sub j eka ta i d r u g i h a r h i v s k i h usta­
nova u S F R J i utvrđuje r o k za to razgraničenje. 
2. U S R B i H p i tan je nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe regu l i ­
še Z a k o n o a r h i v s k o j d j e la tnos t i ( »SI. l i s t S R B iH « 21 f87). Po t o m za­
k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu S R B i H s u opštinski i me-
đuopštinski a r h i v i i A r h i v B i H . Z a k o n n i j e p r e c i z i r ao nadležnost u po­
g ledu posedovan ja — p r e u z i m a n j a a rh i v ske građe k a k o t e r i t o r i j a lne 
t ako i strvarne ( t e r i t o r i j a lna £ m e s n a nadležnost). Zakonodavac je vero-
vatno m i s l i o da se k r o z f o r m u l a c i j u same a r h i v s k e građe i r eg i s t ra tur -
skog ma t e r i j a l a i k r o z nazive a r h i v a p o d r a z u m e v a nadležnost u pogle­
d u a rh i v ske građe određenih s tvara laca , što j e s vakako nedos ta tak za-
•kona. Znači, da p r o i z l a z i d a je opštinski i međuopštinski arhivj nadle­
žan da p r e u z i m a a r h i v s k u građu nas t a lu u r a d u društveno-političkih 
za jedn ica i društveno-političkih o rgan i zac i j a i n j i h o v i h organa, organi ­
zac i ja udruženog rada , d r u g i h s a m o u p r a v n i h o rgan i zac i j a i za jedn ica , 
društvenih o rgan i zac i j a i građansko p r a v n i h l i c a k o j i su osnovan i i de-
'lujuj n a t e r i t o r i j i po j ed ine opštine i l i više opština z a ko je j e a r h i v os­
novan. A r h i v B i H je nadležan za a r h i v s k u građu naprec i naveden ih su­
b jekata k o j i su osnovan i za c e lu R e p u b l i k u (republički o r gan i i orga­
nizaci je ) . Ovaj z a k o n predviđa d a republički o r g a n i z a n a r o d n u odbra­
n u , unutrašnje pos love i S K vrše pos love zaštite a rh i vske građe p r e k o 
s vo j ih o r gan i zac i on ih j e d in i c a i nadležni s u za a r h i v s k u građu nas ta lu 
u n j i h o v o m r a d u . Z a k o n takođe predviđa da se a r h i v s k a građa nas ta la 
pre 15. m a j a 1945. god ine p r e d a nadležnom a r h i v u , a l i ne p r e c i z i r a ko­
j em. Z a k o n o a rh i v sko j d j e la tnos t i S R B i H n e m a n i jedne odredbe ko­
ja govor i o razgraničenju a rh i v ske građe. 
3. U S R C r n o j G o r i p i tan je nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe 
reguliše Z a k o n o a rh i v sko j d j e la tnos t i ( »SI. list« S R Crne G o r e 11/78). 
Po t o m z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu S R C r n e Gore 
su a r h i v i osnovan i z a t e r i t o r i j u j edne i l i više opština, A r h i v C r n e Gore 
i I s t o r i j s k i a rh i v u K o t o r u . Ovaj z a k o n p rop i su j e d a su opštinski i me­
đuopštinski a r h i v i nadležni za a r h i v s k u građu k o j a je od in te resa za 
područje n a k o m e a rh i v vrši d je la tnost . O v a k v a f o r m u l a c i j a nadležnos­
t i s vakako n i j e p o t p u n a j e r ne p r e c i z i r a u dovo l jno j m e r i nadležnost 
o v ih a rh i va . V e r o va tno i ovde zakonodavac p redpos tav l j a da se to mo­
že sag ledat i iz same f o rmu lac i j e a rh i v ske građe k o j a je u z a k o n u data , 
što s vakako n i j e dobro . Z a k o n p r o p i s u j e da je A r h i v Crne G o r e nadle­
žan za a r h i v s k u građu nas ta lu u r a d u republičkih organa, o rgan i zac i j a 
udruženog rada i d r u g i h s a m o u p r a v n i h o rgan i zac i j a , organa i za jedn ica 
p r e m a k o j i m a r e p u b l i k a vrši p ra vo i dužnost osnivača, odnosno k o j i 
su osnovan i za t e r i t o r i j u R e p u b l i k e , kao i društveno-političkih organi­
zac i ja i d r u g i h o rgan i zac i j a i građansko-pravnih l i c a od značaja za Rc-
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p u b l i k u . I s t o r i j s k i a rh i v u K o t o r u je nadležan za a r h i v s k u građu ko j a 
se o d n o s i n a događaje iz društveno-političkog, p r i v r e d n o g i k u l t u r n o g 
života iz prošlosti sa područja B o k e K o t o r s k e o d i s t o r i j skog i naučnog 
značaja, kao i za građu iz o s t a l i h k ra j e va naše zeml je k o j a je nas ta la 
i očuvala se na o v o m području do k r a j a 1918. godine. Z a k o n predviđa 
d a republički o r gan i za n a r o d n u o d b r a n u , unutrašnje pos love i S K vr­
še pos love zaštite a rh i vske građe p r e k o s vo j ih o r gan i zac i on ih j e d in i c a 
i nadležni su za a r h i v s k u građu nas ta lu u n j i h o v o m r a d u . Ovaj z akon 
n e m a n i jedne odredbe k o j a se odnos i n a razgraničenje a rh i vske građe. 
4. U S R H r v a t s k o j p i t an j e nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe 
reguliše Z a k o n o zaštiti a rh i v ske građe i a r h i v i m a ( »Narodne novine« 
S R H b r . 25/78). Po t o m Z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu 
s u a r h i v i za područje jedne i l i više opština ( reg ionaln i arh iv i ) i A r h i v 
H r v a t s k e . Z a k o n je u t v r d i o nadležnost A r h i v a H r v a t s k e u po tpunos t i , 
a za reg ionalne arh ive je p redv ideo d a su nadležni za s vu os ta lu ar­
h i v s k u građu nas ta lu na području za ko je su t i a r h i v i osnovan i . A r h i v 
H r v a t s k e je nadležan za a r h i v s k u građu nas t a lu u r a d u o rgan i zac i j a 
udruženog rada i d r u g i h s a m o u p r a v n i h o rgan i zac i j a i za jednica , društ­
veno-političkih za j edn ica i n j i h o v i h organa , d r u g i h državnih organa , 
društveno-političkih i d r u g i h društvenih organ i zac i j a i n j i h o v i h organa 
i građansko-pravnih l i c a čija se de latnost p ros t i r e na čitav i l i veći deo 
te r i t o r i j e H r v a t s k e , odnosno k o j a i m a značaj z a R e p u b l i k u . K a d a se 
r a d i o nadležnosti u pog l edu a rh i vske građe nasta le u r a d u S K H , re­
publičkog organa za n a r o d n u o d b r a n u i za unutrašnje poslove, z akon 
predviđa is tovetno rešenje kao i u S R B i H i S R C rno j G o r i . Z a k o n 
predviđa da se a r h i v s k a građa nas ta la p re 15. 05. 1945. godine p r eda 
nadležnom a r h i v u , a l i se ne p r e c i z i r a k o j e m . N i ovaj z a k o n n e m a od­
r edaba o razgraničenju a rh i v ske građe. 
5. U S R M a k e d o n i j i p i tan je zaštite a rh i v ske građe reguliše Z a k o n 
o a rh i v sko j de la tnos t i (»SI. vesn ik SRM« 47/73). Po t o m z a k o n u ins t i ­
tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu u S R M a k e d o n i j i su a r h i v i za j e d n u 
i l i više opština i A r h i v Makedon i j e . P i tan j e nadležnosti u pog l edu ar­
h i v ske građe u o v o m Z a k o n u ni je rešeno n i t i po tpuno , n i t i p r ec i zno . 
Čak se n i iz f o rmu lac i j e a rh i v ske građe i r e g i s t ra tu rskog ma t e r i j a l a ne 
p r e c i z i r a k o j i su to s u b j e k t i čija se građa štiti k a k o b i se i z t o ga po­
s redno mog l a i zves t i nadležnost određenih a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a (kaže se 
d a je a r h i v s k a građa k o j a se štiti ona k o j a je o d značaja z a i s t o r i j u 
m a k e d o n s k o g na roda , n a r o d n o s t i i etničkih g r u p a ko je žive u S R M a ­
k e d o n i j i i za druge naučne ob las t i , k u l t u r u uopšte i druge društvene 
potrebe a k o j a j e nas ta la u t o k u r a d a t vo r ca građe). I zuzetak je k a d a 
se r a d i o a rh i v sko j građi nasta lo j u r a d u M a k e d o n s k e nauke za k o j u 
je nadležna ta A k a d e m i j a . Takođe je rečeno da o rgan i opština i Repub­
l i k e , organizac i j e udruženog rada i društveno-političke organizac i je mo-
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gu d a osn i va ju a rh i v ska ode l j en ja čija se nadležnost odnos i n a arhiv­
s k u građu nas t a lu u r a d u t i h o rgana i o rgan i zac i j a . Z a k o n n e m a odred­
b i o razgraničenju. 
6. U S R S l o v en i j i p i t an j e nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe re­
guliše Z a k o n o p r i r o d n o j i k u l t u r n o j baštini (»Uradni l i s t SRS« 1/81). 
Po t o m z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu u S R S loven i j i 
su a r h i v i za j e d n u i l i više opština i A r h i v S R Sloveni je . Po t o m zako­
n u a r h i v za j e d n u i l i više opština nadležan je z a a r h i v s k u građu k o j a 
je nas ta la , odnosno nastaje p r i o rgan ima , o r gan i zac i j ama i za jednica­
m a ko je su ima le , odnosno i m a j u sedište n a području a rh i va , o s i m ka­
da se r a d i o a rh i v sko j građi z a k o j u je nadležan A r h i v S R Sloveni je . 
Opštinski o rgan uprave nadležan za k u l t u r u , n a p red l og a rh i va , odre­
đuje ona društvena p r a v n a l i c a i udruženja građana čiju će a r h i v s k u 
građu, u s k l a d u sa o v i m z a k o n o m , p r e u z i m a t i a rh i v . A r h i v S R S loven i ­
j e nadležan je z a a r h i v s k u građu: republičkih organa i za j edn ica ; dr­
žavnih i a u t o n o m n i h o rgana k o j i su i m a l i sedište n a području S R Slo­
veni je i k o j i s u se u s v i m državno-pravnim uređenjima s m a t r a l i orga­
n i m a n a s tepenu pokra j ine , odnosno o g r a n i m a n a s r o d n o m i l i višem 
s tepenu; o rgana društveno-političkih i d r u g i h o rgan i zac i j a k o j i s u pre­
m a s v o j i m p r a v i l i m a de l ova l i n a području S loveni je i l i nekadašnjih 
p o k r a j i n a ; r a d n i h i d r u g i h o rgan i zac i j a i za j edn ica ko j e su izvršavale 
i l i izvršavaju značajnije zada tke u razvo ju k u l t u r e ; c e n t r a l n i h organa 
udruženja građana i l i saveza udruženja građana k o j i s u p r e m a prav i ­
l i m a i l i s tvarno izvršavali, odnosno izvršavaju značajnije zadatke u raz­
v o j u k u l t u r e . A r h i v S R S loven i j e vrši zaštitu svog f i l m s k o g mate r i j a l a 
k o j i je nastao, odnosno nasta je n a području S R S loven i j e i a rh i vske 
građe R T V L j u b l j a n a . Republički organ u p r a v e nadležan za k u l t u r u 
na p r ed l og A r h i v a S R S loven i j e , određuje o n a društvena p r a v n a l i c a 
i udruženja građana čiju će a r h i v s k u građu, u s k l a d u sa o v i m zako­
n o m , preuze t i A r h i v S R S loven i j e . Republički o rgan i z a N O , za unu ­
trašnje poslove i S K R e p u b l i k e m o g u odlučiti da samosta lno vrše nad­
ležnost n a d a r h i v s k o m građom k o j a nastaje u n j i h o v o m r a d u . Z a k o n 
n e m a o d r e d b i o razgraničenju a rh i v ske građe. 
7. U S R S r b i j i p i tan je nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe regu­
liše Z a k o n o zaštiti k u l t u r n i h doba ra (»SI. g l asn ik SRS« 28/77, 34/81 i 
51/85). Po t o m z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne z a a r h i v s k u građu u S R Sr­
b i j i s u a r h i v i a l i n i je predviđeno ko j i . O r g a n i uprave nadležni z a N O , 
unutrašnje pos love i S K nadležni su za s v o j u građu ako ne odluče da 
je u ce l in i i l i u de l ov ima p r e d a j u nadležnom A r h i v u . Iz f o rmulac i j e 
a rh i v ske građe se v i d i k o j u a r h i v s k u građu štite a rh i v i , a l i z akon ni je 
izričito u t v rd i o nadležnosti između p o j e d i n i h a rh iva , o s i m k a d a se ra­
d i o A r h i v u S rb i j e za k o j i j e predviđeno d a je nadležan za a r h i v s k u 
građu nas ta lu u r a d u republičkih i d rug ih državnih organa, organiza­
c i j a udruženog r a d a i d r u g i h organ izac i ja p r e m a k o j i m a R e p u b l i k a v i -
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ši p ravo i dužnosti osnivača, kao i društveno-političkih o rgan i zac i j a i 
d r u g i h društvenih o rgan i zac i j a i udruženja osnovan ih za t e r i t o r i j u re­
p u b l i k e , kao i r a n i j i h državnih o r g a n a i Organ izac i ja ko j e isu posto­
ja l e n a t e r i t o r i j i R e p u b l i k e . U ovoj r e p u b l i c i A r h i v s k i savet je 1968. 
god ine doneo Upu t s t v o o razgraničenju nadležnosti između a r h i v s k i h 
us tanova n a d a r h i v s k o m građom i a r h i v s k i m zakonodavs t vom. M o g l o 
b i se reći d a to U p u t s t v o ni je b i t n o dop r ine l o rešavanju p r o b l e m a 
razgraničenja a rh i v ske građe u S R S r b i j i . Donošenjem Z a k o n a o za­
štiti a rh i vske građe u S R S r b i j i prestao j e p r a v n i osnov z a posto ja­
nje tog Upu t s t va . Z a k o n n e m a p o s e b n i h o d r e d b i o razgraničenju ar­
h i v ske građe. 
8. U S A P K o s o v o p i tan je nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe re­
guliše Z a k o n o a rh i v sko j građi i a rh i v sko j službi ( »SI. l i s t S A P Koso ­
va« 27/76). Po t o m z a k o n u ins t i tuc i j e nadležne za a r h i v s k u građu s u 
a r h i v i z a j e d n u i l i više opština i A r h i v K o s o v a . (Poslove o d interesa 
za S A P K o s o v o obav l j a A r h i v Kosova ) . K a d a se r a d i o razgraničenju 
nadležnosti z a a r h i v s k u građu između a r h i v a u S A P K o s o v o , s i tuac i ­
j a j e identična sa s tan j em u S R B i H o čemu je b i l o reči k a d a s m o 
r a z m a t r a l i p i t an j a vezana za Z a k o n o a rh i vsko j de l a tnos t i ove Repub­
l i k e . K a d a se r a d i o a rh i v sko j građi nasta lo j u r a d u p o k r a j i n s k i h or­
gana za N O i unutrašnje pos love i organizac i je S K , z a k o n predviđa 
da je i za o vu građu nadležan A r h i v K o s o v a , a l i d a o v i s u b j e k t i t u 
građu p r eda ju A r h i v u pos le nešto dužih r o k o v a nego k a d a se r a d i o 
građi d r u g i h sub j eka ta u P o k r a j i n i . I ovaj Z a k o n n e m a p o s e b n i h od­
r e d b i o razgraničenju. 
9. U S A P V o j v o d i n i p i t an j e nadležnosti u pog l edu a rh i v ske građe 
reguliše Z a k o n o a rh i v sko j građi i a r h i v i m a (»SI. l i s t SAPV« 1/85). Po 
t o m Z a k o n u u S A P V o j v o d i n i ins t i tuc i j e nadležne z a a r h i v s k u građu 
s u a r h i v i za j e d n u i l i više opština i A r h i v Vo j vod ine . A r h i v V o j v o d i n e 
nadležan je z a a r h i v s k u građu n a s t a l u u r a d u o r gana Socijalističke 
A u t o n o m n e Pok ra j i n e Vo j v od ine , o rgan i zac i j a udruženog r a d a ko je o-
bav l j a ju de latnost o d zajedničkog in teresa za r a d n i k e i druge radne 
l jude , narode i n a r o d n o s t i u P o k r a j i n i , o rgan i zac i j a udruženog r a d a 
p r e m a k o j i m a p r a v a i dužnosti osnivača vrši P o k r a j i n a , p o k r a j i n s k i h 
o r gana društveno-političkih organ izac i ja , s a m o u p r a v n i h in t e r e sn ih za­
j e d n i c a osnovan ih z a a t e r i t o r i j u Pok ra j i n e , i građanskih p r a v n i h l i c a 
za ko je Izvršno veće Skupštine S A P Vo j v od ine od r ed i d a i m je akt iv ­
nost o d zajedničkog in te resa za r a d n i k e i druge radne l jude , narode 
i n a r o d n o s t i u P o k r a j i n i . A r h i v i z a t e r i t o r i j u j edne i l više opština 
nadležni su za a r h i v s k u građu i m a l a c a a rh i vske građe sa sedištem, 
odnosno prebivalištem n a toj t e r i t o r i j i , i zuzev a rh i v ske građe čiju za­
štitu obav l ja A r h i v Vo j v od ine . P o j e d i n i o rgan i , o rgan izac i j e i za jedni­
ce m o g u obrazova t i a r h i v s k a ode l j en ja nadležna za a r h i v s k u građu na­
s t a l u u r a d u t i h o rgana i o rgan i zac i j a . I ovaj z a k o n n e m a posebn ih od­
r edb i o razgraničenju. 
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10. Kons ta t a c i j e . Razmatrajući a r h i v s k o zakonodavs tvo u S F R J ko­
je reguliše p i tan je nadležnosti a rh i va , te t ime i o snova z a razgraniče­
nje a rh i v ske građe između s a m i h a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a mog lo b i se kon-
sta tovat i sledeće: 
1) J ed ino je Z a k o n o a rh i v sko j građi federaci je regul isao u do­
vol jnoj m e r i p i tan je nadležnosti a rh i va , d r u g i h a r h i v a i a r h i v s k i h ode-
l j en ja u f ederac i j i i u vez i sa t i m i p i t an j a vezana z a razgraničenje ar­
h i v ske građe k a k o u n u t a r a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a u federac i j i , t ako i sa 
d r u g i m a r h i v s k i m i n s t i t u c i j a m a . Drugo je p i tan je k a k o se to spro­
vod i u p r a k s i , a o tome će b i t i reči u d r u g i m r e f e ra t ima k o j i će b i t i 
ovde n a savetovanju p r e z en t i r an i . 
2) N i j edan z a k o n k o j i reguliše a r h i v s k u de la tnost u r e p u b l i k a m a 
i p o k r a j i n a m a ni je u p o t p u n o s t i regu l isao p i tan je nadležnosti a rh i va . 
N i j e d a n o d o v i h z a k o n a n e m a n i k a k v i h o d r e d b i po p i t a n j u razgrani ­
čenja a rh i v ske građe između a rh i va u n u t a r r e p u b l i k a i p o k r a j i n a . P i ­
tanje nadležnosti a rh i va u pog l edu a rh i v ske građe donek le regulišu 
samo z a k o n i po j ed in ih r e p u b l i k a i p o k r a j i n a (SR C r n a G o r a , S R Slo­
veni ja , S A P Vo j vod ina ) . P o j e d i n i z akon i čak uopšte i ne govore o nad­
ležnosti a r h i v a (SR B i H i S A P Kosovo ) . 
3) N e k i z a k o n i Čak i ne određuju v rs te a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a kako 
b i i m se kasn i j e t i m z a k o n o m i u t v r d i l a nadležnost zav isno o d terito­
r i j a lne , odnosno stvarne nadležnosti. 
4) Zbog ovakvog s tan ja k a d a se r a d i o p r a v n o m osnovu za razgra­
ničenje a rh i v ske građe između a rh i va i m a m o v e o m a kon fuzno stanje 
u ovoj ob las t i , p a čak i loše odnose između a r h i v s k i h i n s t i t u c i j a ka­
da se učine određeni k o r a c i k a razgraničenju. 
5) Poseban p r o b l e m je razgraničenje a rh i v ske građe između arh i ­
va različitih r e p u b l i k a i p o k a j i n a . Ovo p i tan je n i j e d n i m z a k o n s k i m 
p r o p i s o m n i j e rešeno. Pokušaj Saveza a r h i v s k i h r a d n i k a Jugos lav i je 
iz 1975. godine d a se ovaj p r o b l e m reši, b a r delimično, po tp i s i van j em 
j ednog samoupravnog s p o r a z u m a k o j i m b i se u t v rd i l e obaveze i način 
razgraničenja a rh i vske građe između a r h i v a u federac i j i , a r h i v a u re­
p u b l i k a m a i a r h i v a u p o k r a j i n a m a (uza jamno i međusobno) n i je us­
peo j e r ga određeni s u b j e k t i n i s u n i p o t p i s a l i . D o sada se n i je n i po­
kušalo da se n o r m a t i v n o u r e d i p i tan je međusobnog razgraničenja ar­
h i vske građe između sv ih a r h i v a u S F R J . 
I I I P R A V N I O S N O V I Z A RAZGRANIČENJE A R H I V S K E GRAĐE IZ­
MEĐU A R H I V S K I H I B I B L I O T E K A R S K I H I N S T I T U C I J A U Z A 
K O N O D A V S T V U K O J E REGULIŠE B I B L I O T E K A R S K U I A R H I V ­
S K U D E L A T N O S T U S F R J 
Već je rečeno da z a k o n s k i p r o p i s i o b i b l i o t e k a r s k o j de la tnost i re­
gulišu i određena p i t an ja u vez i sa nadležnošću n a d određenom ar­
h i v s k o m građom. 
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1. N a n i v o u federaci je ne posto je p r o p i s i o b i b l i o t e k a r s k o j delat­
nos t i . P r e m a tome ovde se i ne pos tav l j a p i tan je razgraničenja arhivs­
ke građe između a rh i va u f ederac i j i i b i b l i o t e k a u f ederac i j i j e r o v i h 
d r u g i h n a n i v o u federaci je kao posebn ih i n s t i t u c i j a i ne pos to j i . Ovde 
t r eba istaći i to da je z akonodavno uređivanje p i t an j a iz ob l as t i b ib l i o ­
t eka rs t va u nadležnosti r e p u b l i k a i p o k r a j i n a . ....... 
2. B i b l i o t e k a r s k u de la tnos t u S R B i H uređuje Z a k o n o biblioteč-
k o j de la tnos t i (»SI. l i s t S R B iH « 26/86). P o o v o m z a k o n u b ib l i o t eke se 
bave p r i k u p l j a n j e m bibliotečke građe u k o j u spada ju : kn j ige , brošure, 
časopisi, nov ine , separat i , d iser tac i j e , ka ta l o z i , p r o s p e k t i , p l a k a t i , štam­
p a n i l e c i , ka r tog ra f ske p u b l i k a c i j e , s t anda rd i , pa ten t i , muzička delà, 
r ep r odukc i j e l i k o v n i h delà, razg lednice , ka l enda r i , fotograf i je , m i k r o -
f i l m o v i , d i j a m i k r o k a r t i c e , g ramo fonske ploče, tonske kasete, v ideo ka­
sete, magneto fonske i magnetne t rake , r u k o p i s i , i d r u g a građa harne-
n j ena bibliotečkoj de la tnos t i . Z a k o n o a rh i v sko j d j e la tnos t i S R B i H 
a r h i v s k u građu formuliše n a sledeći način: a r h i v s k a građa obuhva ta 
i z v o r n i i r e p r o d u k o v a n i (p isani , c r t a n i , štampani, f o togra f i san i , f i lmo-
varti, f onogra f i san i i l i n a d r u g i način zabilježen) d o k u m e n t a r n i mate r i ­
j a l o d t ra jne v r i j ednos t i i značaja z a i s t o r i j u i druge naučne ob las t i , 
za k u l t u r u uopšte i za druge društvene potrebe , k o j i j e nastao u r a d u 
političkih za j edn ica i društveno-političkih organ izac i ja i n j i h o v i h or­
gana, o rgan i zac i j a udruženog rada , d r u g i h s a m o u p r a v n i h o rgan i zac i j a 
i za jedn ica , društvenih organ i zac i j a , građanskih p r a v n i h l i c a i fizičkih 
l i ca . Pošto j e očigledno d a k o d zakonske f o rmu lac i j e bibliotečkog ma­
te r i j a l a i a rh i v ske građe n i j e u dovo l jno j m e r i utvrđena r a z l i k a i d a 
j e moguće d a se po j ed ina bibliotečka građa t r e t i r a i s t ov remeno i kao 
a r h i v s k a građa, Z a k o n o bibliotečkoj de la tnos t i je p redv ideo da se b i ­
bliotečka građa k o j a i m a svojstvo a rh i v ske građe čuva u b ib l i o t eka ­
m a po p r o p i s i m a o a rh i v sko j građi. 
3. B i b l i o t e k a r s k u de la tnost u S R C r n o j G o r i uređuje Z a k o n o b i ­
bliotečkoj d j e la tnos t i ( »SI. l i s t S R CG« 13/77). Po o v o m Z a k o n u b ib l i o ­
teke se bave p r i k u p l j a n j e m bibliotečkog ma t e r i j a l a u k o j i spada ju : 
kn j i ge , brošure, časopisi, l i s t ov i , sp i s i , muzička d je la , r e p r o d u k c i j e 
umjetničkih s l i k a , crteži, p l a k a t i , geografske kar te , p l a n o v i nase l j en ih 
mjes ta , g ramofonske ploče, r ep rog ra f ska građa, og las i i d r u g a delà 
k o j a se umnožavaju štampanjem i l i n a sličan način. Z a k o n o a rh i v sko j 
d j e l a tnos t i S R Crne G o r e a r h i v s k u građu formuliše n a sledeći način: 
a r h i v s k u građu čini sav i z v o r n i i r e p r o d u k o v a n i (p i san i , štampani, 
c r t a n i , fo togra f i san i , f onogra f i san i , f i lmovan i ) i l i n a d r u g i način zabi­
lježeni d o k u m e n t a r n i m a t e r i j a l o d društvenog, naučnog i k u l t u r n o g 
značaja nastao u r a d u državnih organa , o rgan i zac i j a udruženog rada 
i d r u g i h s a m o u p r a v n i h organ i zac i j a , o r gana i za j edn ica , društveno-poli­
tičkih organ izac i ja , građansko-pravnih i fizičkih l i c a , bez o b z i r a n a 
vreme i mes to nas tanka . Z a k o n o bibliotečkoj d j e la tnos t i ne spomin j e 
bibliotečki ma t e r i j a l k o j i i m a svojstvo i a rh i vske građe, m a d a anal i-
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zirajući napreci date f o rmu lac i j e p ro i z l a z i da n i ovde n e m a dovol jne 
ra z l i k e , tako da se j edan ma t e r i j a l može po j a v i t i i kao bibliotečki a 
i s tovremeno i kao a r h i v s k a građa. 
4. U SR H r v a t s k o j bibliotečku d je la tnost uređuje Z a k o n o b ib l i ­
otečkoj d je la tnost i i b i b l i o t e k a m a (»Narodne nov ine SRH« 25 73). Po 
o v o m z a k o n u b ib l i o t eke se bave p r i k u p l j a n j e m bibliotečke građe u ko­
j u spada ju : knj ige i d ruga bibliotečka građa (štampane i na d r u g i na­
čin umnožene p u b l i k a c i j e , r u k o p i s i , aud i o v i zue ln i ma t e r i j a l i si.). Za­
k o n o zaštiti a rh i v ske građe i a r h i v i m a S R H r v a t s k e a r h i v s k u građu 
formuliše n a sledeći način: a r h i v s k o m građom s m a t r a sc sav i z vo rn i 
i r e p r o d u c i r a n i (p isan i , c r t a n i , f o togra f i ran i , štampani, sn im l j en i i na 
d r u g i način zabeleženi) d o k u m e n t a r n i ma t e r i j a l , k o j i je o d značaja i za 
povi jest i druge znanstvene ob las t i , z a k u l t u r u uopšte i z a druge 
društvene pot rebe , a nas tao je u r a d u o r gan i zac i j a udruženog 
rada i d r u g i h s a m o u p r a v n i h organ izac i ja i za j edn ica , društveno-po­
litičkih za jednica i n j i h o v i h organa, d r u g i h državnih organa, društve­
no-političkih i d r u g i h društvenih organ i zac i j a i n j i h o v i h organa, gra­
đanskih p r a v n i h osoba, p o r o d i c a i po j ed inaca , bez o b z i r a na n j ihove 
nazive i bez ob z i r a k a d a i gde je nastao i l i nastaje . I u S R H r v a t s k o j 
n e m a po tpunog razgraničenja između bibliotečke građe i a rh ivske 
građe. 
5. U SR Makedoniji bibliotečku delatnost uređuje Z a k o n o b ib l io ­
tečkoj de la tnost i ( »SI. vesr i ik SRM« 25/84). P o o v o m Z a k o n u b ib l i o ­
teke se bave p r i k u p l j a n j e m bibliotečkog m a t e r i j a l a u k o j i spada ju : svi 
o b l i c i Štampanog i l i n a d r u g i način umnoženog ma t e r i j a l a (knjige, bro­
šure, časopisi, sp i s i , d o k t o r s k e i mag is ta rske d iser tac i j e , naučno-istra-
živački i istraživački p r o j e k t i , ma t e r i j a l i o d naučnog i k u l t u r n o g zna­
čaja, r u k o p i s i , e l abora t i , ka t a l o z i , p r o s p e k t i , p l a k a t i , l ec i , p r o g r a m i , kar­
togra fsk i i no tn i ma t e r i j a l , separat i , s t anda rd i , pa t en t i , r ep rodukc i j e 
l i k o v n i h delà, razg lednice , ka l enda r i , fo tora f i j c , g ramo fonske ploče, 
tonske i v ideo kasete, magneto fonske i magnetne t rake , d i sk ov i , diske­
te, m i k r o f i l m o v i i mikrofiševi i dr.). Z a k o n o a rh i v sko j de la tnos t i u 
S R M a k e d o n i j i a r h i v s k u građu formuliše na sledeći način: a rh i v ska 
građa je c e l o k u p n i i z v o r n i i r e p r o d u k o v a n i ma t e r i j a l , p i san , štampan, 
c r t a n , fo togra f isan, f i lmovan , fonogra f i san i l i n a n e k i d r u g i način za-
beležen, k o j i je nastao u t o k u r a d a t vo rca a r h i v s k e građe a k o j i j e od 
značaja za is t o r i j u m a k e d o n s k o g naroda , n a r o d n o s t i i etničkih g rupa 
koje žive u S R M a k e d o n i j i i z a druge naučne ob las t i , k u l t u r u uopšte 
i druge društvene potrebe . I ovde nema p o t p u n o g razgraničenja izme­
đu bibliotečkog ma t e r i j a l a i a rh i v ske građe. 
6. U SR Sloveniji bibliotečku delatnost uređuje Z a k o n o bibl iote­
k a r s t v u (»Uradni l i s t SRS« 27/82). Po t o m z a k o n u b ib l i o t eke se bave 
p r i k u p l j a n j e m bibliotečke građe u k o j u spada ju : knj ige , brošure, ča­
sop i s i , d isertac i je , ka ta l o z i , p r o spek t i , p l a k a t i , l ec i , nov ine , kar tograske 
pub l i kac i j e , separat i , s t anda rd i , patent i , r e p r o d u k c i j e l i k o v n i h delà, 
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razg lednice , ka l endar i , fotograf i je , m i k r o f i l m o v i , d i j a m i k r o k a r t i c e , mu-
z ika l i c e , g ramofonske ploče, t onske kasete, v ideo kasete, magneto­
fonske i magnetne t rake , r u k o p i s i i dr . Z a k o n o k u l t u r n o j i p r i r o d n o j 
baštini S R Sloveni je a r h i v s k u građu formuliše n a sledeći način: ar­
h i v s k a građa je i z vo ran i r e p r o d u k o v a n (pisan, c r t an , štampan, foto-
gra f i san, f i lmovan , fonogra f i san i l i n a n e k i način zapisan) dokumento -
van ma t e r i j a l k o j i i m a t ra jan značaj z a n a u k u i k u l t u r u i to bez 
o b z i r a n a to k a d a je, gde i k o d koga nastao. I u S R S l o ven i j i n e m a 
po tpunog razgraničenja između bibliotečke i a rh i v ske građe. 
7. U S R S r b i j i bibliotečku de la tnost uređuje Z a k o n o bibliotečkoj 
de la tnos t i ( »SI. g lasn ik SRS« 47/77). P o t o m Z a k o n u b ib l i o t eke se bave 
p r i k u p l j a n j e m bibliotečkog ma t e r i j a l a u k o j i spada ju : knj ige , časopi­
si i nov ine , sp i s i muzičkih delà, r e p r o d u k c i j a umetničkih s l i k a i crte­
ža, kar tog ra f ske pub l i kac i j e , p l anov i , nase l ja , f onodokumen ta , repro-
g ra f ska građa, p l aka t i , og las i , f o t o d o k u m e n t a i d ruga delà k o j a s u u-
množena štampanjem i l i na sličan način, kao i r u k o p i s i i m e m o r i s a n a 
građa. Z a k o n o zaštiti k u l t u r n i h d o b a r a u S R S r b i j i a r h i v s k u građu 
formuliše n a sledeći način: a r h i v s k u građu čine p i san i , c r t a n i , štam­
p a n i , fo togra f isani i l i na d r u g i način zabeleženi i z v o r n i i r ep roduko ­
van i d o k u m e n t a r n i ma t e r i j a l od posebnog značaja za i s t o r i j u i k u l t u ­
r u , kao i druge društvene potrebe k o j i je nastao u r a d u državnih orga­
n a i o rgan izac i ja , društveno-političkih organ i zac i j a i za j edn ica i n j iho­
v i h organa, o rgan izac i ja udruženog r a d a i d r u g i h o rgan i zac i j a , građan­
s k i h p r a v n i h l i c a i po j ed inaca , bez ob z i r a n a to k a d i gde je nastao 
i d a l i se na la z i u o rgan i zac i j ama zaštite i l i v an n j i h . I u S R S r b i j i ne­
m a po tpunog razgraničenja između bibliotečkog mate r i j a l a i a rh i v ske 
građe. 
8. U S A P V o j v o d i n i bibliotečku delatnost uređuje Z a k o n o b i b l i ­
otečkoj de la tnos t i i b i b l i o t e k a m a . (»SI. l i s t SAPV« 10 74). Po t o m Za­
k o n u b ib l i o t eke se bave p r i k u p l j a n j e m bibliotečkog ma t e r i j a l a u ko j i 
spada ju : kn j ige , brošure, časopisi, po s ebn i o t i s c i , miikrofiilmovanti. teks­
tovi , nov ine , geografske ka r t e i a t l a s i s v ih o b l i k a , g l obus i , muzička iz­
danja , g ramo fonske ploče, ka ta l o z i , p r o g r a m i , razg lednice , p l a k a t i , ta­
bele, g r a f i k on i , umnožena g ra f i ka , o b r a s c i i drugo , kao i štampani i l i 
d r u g o m t e h n i k o m umnoženi ma t e r i j a l i , r u k o p i s i , i r u k o p i s n e kn j ige , 
bez ob z i r a da l i su namen j en i p r o d a j i i r a s tu ran ju . Z a k o n o a rh i v sko j 
građi i a r h i v i m a u S A P V o j v o d i n i a r h i v s k u građu formuliše n a sledeći 
način: a r h i v s k o m građom s m a t r a se i z v o r n i i r e p r o d u k o v a n i (p isan i , 
c r t a n i , štampani, fo togra f isani , m i k r o f i l m o v a n i , f i lmovan i , fonograf isa­
n i , s tenogra f i san i i l i na d r u g i način zabeleženi) d o k u m e n t a r n i m a t e r i j a l 
nastao u r a d u organa društveno-političke zajednice, o rgana društvene 
za jednice , d r u g i h državnih o rgana i o rgana mesne zajednice, organiza­
c i j a udruženog rada i d r u g i h s a m o u p r a v n i h o rgan i zac i j a i za jedn ica , 
društveno-političkih organ i zac i j a i d r u g i h društvenih o rgan i zac i j a u da-
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I jem t eks tu : o rgan i , organizac i j e i zajednice) , građanskih p r a v n i h l i c a , 
r a d n i h l j u d i i građana k o j i je zbog svoje naučne, k u l t u r n e i l i i s t o r i j ske 
v r ednos t i od posebnog značaja za r adn ike i d ruge radne l jude , n a r o d a 
i na rodnos t i u P o k r a j i n i . I u S A P V o j v o d i n i n e m a po tpunog razgrani ­
čenja između bibliotečkog ma t e r i j a l a i a rh i v ske građe. Z a k o n o b ib l i o ­
tečkoj de la tnost i i b i b l i o t e k a m a u S A P V o j v o d i n i , kao i u S R B i H , 
predviđa da se bibliotečki m a t e r i j a l k o j i i m a svo jstvo a rh i v ske građe 
sređuje i čuva po p r o p i s i m a o a rh i v sko j građi. 
9. U S A P K o s o v o bibliotečku de latnost uređuje Z a k o n o biblioteč­
ko j de la tnost i i b i b l i o t e k a m a (»SI. l i s t SAPK« 24/78). Ono što je reče­
no z a S A P V o j v o d i n u odnos i se i n a stanje u S A P K o s o v o . 
10. Kons ta tac i j e . Razmatrajući upo r edn i p reg l ed z a k o n s k o g određi­
vanja po jmova bibliotečkog ma t e r i j a l a i a r h i v s k e građe u S F R J , k a d a 
se r a d i o p r a v n o m osnovu , z a razgraničenje a rh i v ske građe između ar­
h i va i b i b l i o t eka , m o r a se kons ta tova t i sledeće: 
1) N i j edan z a k o n ni je u po tpuno j m e r i razgraničio po jmove b i ­
bliotečkog mate r i j a l a i a rh i v ske građe. N a p r o t i v , mog lo b i se reći da 
se zakonske f o rmu lac i j e o v i h p o j m o v a d o d i r u j u , a donek le i p ok l apa ju . 
2) Ovakvo stanje d o v o d i do toga da se, s t r i k t n o primenjujući za­
k o n , u većem b r o j u slučajeva ne b i mog lo reći da l i se r a d i o b ib l i o -
tečkom ma t e r i j a lu i l i a rh i v sko j građi, a u b r o j n i m slučajevima je si­
gurno da određeni ma t e r i j a l i p r eds tav l j a ju i j edno i d rugo . 
3) Ovakvo stanje k a d a se r a d i o razgraničenju a rh i v ske građe izme­
đu a r h i v a i b i b l i o t eka , u v e l i k o m b r o j u slučajeva ne obezbeđuje prav­
n i osnov za ovo razgraničenje. 
4) P r e m a našem saznan ju ni je poznato d a su do sada u S F R J pre-
d u z i m a n i b i l o k a k v i k o r a c i u pog l edu no rma t i vno -p ravnog uređivanja 
p r o b l e m a razgraničenja a rh i v ske građe između a r h i v a i b i b l i o t eka , ka­
k o u o k v i r i m a r e p u b l i k a i p o k r a j i n a , tako i šire u o k v i r u S F R J . 
5) U p r i n c i p u a r h i v s k a građa p r i p a d a a r h i v i m a , a knj ige , brošure, 
časopisi i d rug i bibliotečki m a t e r i j a l b i b l i o t e k a m a , međutim p r o b l e m 
je k a d a se r a d i o graničnim slučajevima. 
I V P R A V N I O S N O V Z A RAZGRANIČENJE A R H I V S K E GRAĐE IZ­
MEĐU A R H I V S K I H I M U Z E J S K I H I N S T I T U C I J A U Z A K O N O ­
D A V S T V U K O J E REGULIŠE M U Z E J S K U D E L A T N O S T 
Već je rečeno i da z a k o n s k i p r o p i s i o muze j sko j de la tnost i regu­
lišu i određena p i t an j a u vez i sa nadležnošću nad određenom arhiv­
s k o m građom. 
1. N a n i v o u federaci je . M u z e j s k u de la tnost p r e m a sadašnjem sta­
n j u vrši M e m o r i j a l n i c en tar »Josip B r o z T i to « i Muze j revo luc i j e na­
r o d a i na rodnos t i Jugos lav i j e . P r e m a z a k o n u o M e m o r i j a l n o m c en t ru 
»Josip B r o z Ti to« (»SI. l i s t SFRJ« 69/82) o va i n s t i t u c i j a p r i k u p l j a po-
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r e d m u z e j s k i h p r edme ta i d o k u m e n t a k o j a su u vez i sa životom i de-
l o m J o s i p a B r o z a T i t a . P r e m a Z a k o n u o M u z e j u revo luc i j e n a r o d a i 
n a r o d n o s t i Jugos lav i j e (»SI. l i s t SFRJ« 39/74) ovaj muze j p r i k u p l j a po­
r e d p r e d m e t a i d o k u m e n t a i z i s t o r i j e radničkog p o k r e t a Jugos lav i j e , 
narodnooslobodilačkog ra t a i revo luc i j e i i zgradnje socijalističkog sa­
m o u p r a v n o g društva. A k o se uzme u o b z i r f o r m u l a c i j a a rh i v ske građe 
k o j a se p r i k u p l j a i čuva u a r h i v i m a i a r h i v s k i m ode l j en j ima u federa­
c i j i i z Z a k o n a o a rh i vsko j građi federaci je , j asno j e da se u obe nap-
r e d navedene muze j ske ins t i tuc i j e u f ederac i j i može naći i a r h i v s k a 
građa, j e r to z a k o n i o t i m i n s t i t u c i j a m a omogućavaju. 
2. U S R B o s n i i H e r c e g o v i n i m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o 
muze j sko j de la tnos t i (»SI. l i s t S R B iH« 6 76). Po t o m z a k o n u m u z e j i 
se bave p r i k u p l j a n j e m muze j skog ma t e r i j a l a u k o j i spada ju : i z v o rn i 
radov i i p r o i z v o d i ume tnos t i , p r imen jene ume tnos t i , zanata , kućne ra­
d inos t i , p r e d m e t i i d o k u m e n t i vezani za i s to r i j ske događaje, život i ob i ­
čaje n a r o d a i ličnosti o d pra i s to r i j e do danas, p r e d m e t i p r i r ode , k u l ­
ture i obrazovan ja . D o k u m e n t i vezani za i s t o r i j ske događaje k o j i se 
obuhva ta j u k r o z m u z e j s k i ma t e r i j a l s vakako m o g u d a b u d u i a r h i v s k a 
građa u s m i s l u Z a k o n a o a rh i v sko j d j e la tnos t i u B i H n a osnovu for­
mu lac i j e a rh i v ske građe date u t om z a k o n u o ko jo j j e već b i l o reči. 
3. U S R C r n o j G o r i m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o muzejs­
ko j d j e la tnos t i (»SI. l i s t S R CG« 26 77). Po tom. z a k o n u m u z e j i se ba­
ve p r i k u p l j a n j e m muze j skog ma t e r i j a l a u k o j i spada ju i z v o r n i r adov i 
iz ob l as t i um j e tnos t i , p r imen j ene ume tnos t i , zanata , kućne r ad inos t i , 
p r edme t i i d o k u m e n t i vezan i za život i običaje na roda , i s t o r i j ske doga­
đaje i pojave, značajne ličnosti, p r e d m e t i p r i r ode i t ehn ike k o j i s lu­
že unapređivanju "kul ture , nauke i obrazovan ja . Ono što je k o d S R 
B i H rečeno u odnosu muze j skog ma t e r i j a l a i a rh i v ske građe u potpu­
nos t i važi i u slučaju S R C r n e Gore . Z a k o n o bibliotečkoj de la tnost i 
C r n e G o r e čak i pomin j e i a r h i v s k i m a t e r i j a l k o j i i m a svo jstvo mu­
ze jskog mate r i j a l a . 
4. U S R H r v a t s k o j m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o muzejs­
ko j de la tnos t i ( »Narodne nov ine SRH« 12/77). Po t o m Z a k o n u muze j i 
se bave p r i k u p l j a n j e m muze j ske građe i stručne dokumen tac i j e o toj 
građi u k o j u spada ju p o k r e t n a k u l t u r n a dobra . Z a k o n ne razrađuje 
p i tan je šta se s m a t r a p o d p o k r e t n i m k u l t u r n i m d o b r i m a . 
5. U S R M a k e d o n i j i m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o muzejs-
sko j de l a tnos t i S R M a k e d o n i j e (»SI. v esn ik SRM« 25/79). Ovaj zakon 
p rop i su j e da se m u z e j i bave p r i k u p l j a n j e m muze j skog m a t e r i j a l a u ko­
j i spada ju p o k r e t n i p r e d m e t i i d o k u m e n t a o d arheološke, i s tor i j ske , 
sociološke, etnološke, prirodnjačke, umetničke, tehničke i druge vred-
nos t i . O o d n o s u između muze j skog ma t e r i j a l a i a rh i v ske građe važi 
ono što je rečeno k o d S R B i H . 
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6. U S R S l o v en i j i m u z e j s k u delatnost uređuje Z a k o n o p r i r o d n o j 
i k u l t u r n o j baštini ( ist i z a k o n k o j i uređuje i p i t an j e a rh i vske delat­
nost i ) . P o t o m Z a k o n u muzej i i se bave p r i k u p l j a n j e m p o k r e t n i h spome­
n i k a i znamen i t o s t i i s t o r i j skog , arheološkog, umetničkog, etnološkog, 
antropološkog i prirodnjačkog značaja, k o j i d o k u m e n t u j u i s t o r i j ska 
zb i van ja u S l oven i j i . 
. 
7. U S R S r b i j i m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o zaštiti ku l tu r ­
n ih d o b a r a ( ist i z a k o n k o j i uređuje i a r h i v s k u de latnost ) . Po t o m za­
k o n u muze j i se bave p r i k u p l j a n j e m p o k r e t n i h k u l t u r n i h dobara u ko­
j a spada ju umetnička delà i i s t o r i j s k i p r e d m e t i , f i l m s k a građa, stara 
r e tka kn j i g a i d r . 
8. U S A P V o j v o d i n i m u z e j s k u de latnost uređuje Z a k o n o muzejs­
ko j de la tnos t i i m u z e j i m a (»SI. l i s t SAPV« 10.74). P o t o m z a k o n u m u ­
zej i se bave p r i k u p l j a n j e m muze j skog m a t e r i j a l a u k o j i spada ju po­
k r e t n i p r edme t i i d o k u m e n t a c i o n a građa k o j i su o d značaja za upo­
znavanje i s t o r i j skog , k u l t u r n o g , umjetničkog p r i v r e d n o g tehničkog i 
d rugog društvenog r a z v i t k a kao i za poznavanje p r i r o d e i po java u 
n jo j . Po p i t a n j u odnosa između muze j skog m a t e r i j a l a i a rh i v ske gra­
đe, važi ono što je rečeno k o d S R B i H . 
9. U S A P K o s o v o m u z e j s k u delatnost uređuje Z a k o n o m u z e j s k i m 
de l a tnos t ima i m u z e j i m a (»SI. l i s t SAPK« 37/77). S tan je je indentično 
sa s tan j em u S A P V o j v o d i n i . 
10. Kons ta tac i j e . Razmatrajući preg led s tan ja u z a k o n s k o m for-
n i u l i s a n j u muze j skog ma t e r i j a l a u z a k o n i m a iz ove ob las t i u S F R J , a 
r a d i us tanov l j avan ja p ravnog osnova za razgraničenje a rh i vske građe 
između a r h i v a i muze ja , konsta tac i j e ko je b i mog le da se i z v edu u 
s v e m u su identične sa kons ta t a c i j ama po p i t a n j u razgraničenja izme­
đu a r h i v a i b i b l i o t e k a , ko j e su nap r ed date. 
V ZAKLJUČNA R A Z M A T R A N J A I PREDLOŽI 
Iz sve što je do sada rečeno moglo b i se zaključiti da u važećem 
zakonodavs t vu u S F R J n e m a po tpunog p ra vnog osnova za razgraniče­
nje a rh i v ske građe. V i d e l i s m o da se zakonske f o rmu lac i j e a rh i v ske 
građe, bibliotečkog ma t e r i j a l a i muze j skog m a t e r i j a l a d o d i r u j u a u 
dos ta slučajeva i p r e k l a p a j u , tako da je teško p r a v i t i s t r i k tne zakons­
ke gran ice između o v i h po jmova . To j e s v a k a k o dove lo do toga d a u 
S F R J i m a m o v eoma nesređeno stanje u pog l edu razgraničenja a da nc 
govo r imo k o d p r e u z i m a n j a a rh i v ske građe, k a k o između s a m i h arh i ­
va, t ako i između a r h i v a i d r u g i h i n s t i t u c i j a ko je se bave p r i k u p l j a ­
n j e m i zaštitom k u l t u r n i h doba ra (b ib l i o t eka , muze ja ) . 
Održavana su savetovanja n a k o j i m a je r a z m a t r a n a ova proble­
m a t i k a . N o n a t i m save tovan j ima je ova p r o b l e m a t i k a ug l a vnom raz-
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m a t r a n a sa arhivističkog stanovišta, odnosno sa stanovišta b i b l i o t eka 
i muze ja . P ravno j p r o b l e m a t i c i vezanoj za razgraničenje se ug l avnom 
p o k l a n j a m a n j a pažnja. Zato je ovo, čini n a m se p r v i pokušaj d a se 
p r o b l e m razgraničenja r a z m o t r i i sa ovog stanovišta. 
U decen t ra l i zovanom p r a v n o m s i s t emu u S F R J u ob l a s t i zaštite 
k u l t u r n i h dobara , pos tav l j a se p r o b l e m ikako p i tan je p r a v n o g osnova 
za razgraničenje a rh i v ske građe adekvatn i j e regu l i sa t i , p r vo k a d a se 
r a d i o o d n o s i m a sub j eka ta u svako j po jed ino j r e p u b l i c i i p o k r a j i n i , a 
z a t i m i šire k a d a se r a d i o o d n o s i m a sub jeka ta u S F R J (arhiva, b ib l i ­
o teka , muze ja ) . 
U ovoj k o m p l e k s n o j m a t e r i j i teško je da t i predloge z a određena 
k o n k r e t n a rešenja. Opr ede l i l i b i smo se za j e d i n i p r ed l og k o j i b i po 
n a m a mogao da pokrene razrešenje p rob l ema t i k e . Predlažemo d a se u 
sa radn j i između Saveza a r h i v s k i h r a d n i k a Jugos lav i je , Saveza b ib l io ­
t e k a r s k i h r a d n i k a i Saveza muzeoloških r a d n i k a Jugos lav i je , f o r m i r a 
j e d n a k o m p l e t n a r a d n a g rupa sastav l jena od p r a v n i k a , a rh i v i s t a , b ib l io ­
t eka ra i muzeo loga . R a d n a g rupa b i m o r a l a s i s t ematsk i da sagleda 
p r o b l e m a t i k u razgraničenja a rh i v ske građe između a rh i va , b i b l i o t e k a 
i muze j a i d a i z r ad i određeni m o d e l i p red log rešenja k a k o z a razgra­
ničenje u n u t a r r e p u b l i k a i p o k r a j i n a , tako i za razgraničenje u okv i ­
r u S F R J (rešenja k o j a b i mog l a da se urade u republičke i p ok ra j i n ­
ske zakone iz a rh i vske , bibliotečke i muze j ske de la tnost i i p r ed l og nor-
ma t i vnog rešenja za S F R J ) . Z a razgraničenje a rh i vske građe između 
a rh i va , k a k o u n u t a r r e p u b l i k a i p o k r a j i n a , tako i između a r h i v a u 
S F R J r a d n a g rupa b i se f o r m u l i r a l a u o k v i r u Saveza a r h i v s k i h radn i ­
k a Jugos lav i j e i i m a l a b i iste zadatke kao i p r e d h o d n a r a d n a g rupa . 
Po našem mišljenju p r i Z a k o n s k o m uređivanju p r o b l e m a razgraniče­
n ja t r eba i m a t i u v i d u sledeće p r i n c i p e : 
— A r h i v s k a građa t reba da se p r e u z i m a , čuva, obrađuje i k o r i s t i 
u a r h i v i m a . Z a k o n i m a o a rh i v sko j de la tnost i t r eba po tpuno U r e d i t i 
p i tan je s tvarne i t e r i to r i j a lne nadležnosti a rh i va , k a k o b i se u s v a k o m 
p o j e d i n o m a r h i v u čuvala isključivo a r h i v s k a građa k o j a m u i p r i p a d a . 
— Z a k o n i m a t r eba u t v r d i t i k o j a a r h i v s k a građa i u k o j i m sluča­
j e v i m a se može čuvati u m u z e j i m a i b i b l i o t e k a m a uz p rec i z i ran j e oba­
veze da su ov i sub j ek t i k a d a se r a d i o toj a rh i v sko j građi dužni da 
p r i m e n j u j u prop ise k o j i se odnose n a zaštitu a rh i v ske građe i uz ovlaš-
ćenje nadležnog a rh i va da vrši u v i d u p r i m e n u t i h p rop i sa . 
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I Z V O R I I L I T E R A T U R A 
A r h i v s k a de latnost 
— Z a k o n o a rh i v sko j građi federaci je, »Službeni l i s t SFRJ« b r . 
11/86; 
— Z a k o n o o rgan i zac i j i i d e l o k r u g u savezn ih o rgana uprave i sa­
vezn ih organ i zac i j a »Službeni l i s t SFRJ« b r . 2278 ; 
— Z a k o n o M e m o r i j a l n o m c en t ru »Josip B r o z T i to « , »Službeni l is t 
SFRJ« b r . 69/82 i 69 85; 
— Z a k o n o a rh i v sko j d j e l a tnos t i »Službeni l i s t S R B iH« b r . 21 87; 
— Z a k o n o a rh i v sko j d j e l a tnos t i »Službeni l i s t S R CG« b r . 1178; 
— Z a k o n o zatišti a rh i v ske građe i a r h i v i m a »Narodne nov ine SR 
Hrvatske« b r . 2578 ; 
— Z a k o n o a rh i v sko j de l a tnos t i »Službeni v e sn i k S R Makedonije« 
br . 47/73 i 42/76; 
— Z a k o n o p r i r o d n o j i k u l t u r n o j baštini »Uradni l i s t S R Sloveni ­
je« b r . 1/81; 
— Z a k o n o zaštiti k u l t u r n i h dobara »Službeni g lasn ik S R Srbije« 
br . 2877, 24/85 i 51'85; 
— Z a k o n o a rh i v sko j građi i a rh i vsko j službi »Službeni l i s t S A P 
Kosovo« b r . 35/76; 
— Z a k o n o A r h i v u K o s o v a »Službeni l i s t S A P Kosovo« b r . 47/78; 
— Z a k o n o a rh i v sko j građi i a r h i v i m a »Službeni l i s t S A P Vojvo­
dine« b r . 1.81; 
— S p o r a z u m o razgraničenju arh i vske građe između republičkih, 
p o k r a j i n s k i h i savezn ih a r h i v a »Arhivist 1975« s tr . 152—155. 
Bibliotečka de latnost 
— Z a k o n o bibliotečkoj d je la tnos t i »Službeni l i s t S R B iH« br . 
26'86; 
— Z a k o n o bibliotečkoj d j e la tnos t i »Službeni l i s t S R CG« b r . 16 77; 
— Z a k o n o bibliotečkoj d j e la tnos t i i b i b l i o t e k a m a »Narodne novi­
ne S R Hrvatske« b r . 25,73; 
— Z a k o n o bibliotečkoj de la tnos t i »Službeni vesn ik S R Makedo­
nije« b r . 35/84; 
— Z a k o n o p r i r o d n o j i k u l t u r n o j baštini »Uradni l i s t S R Slove­
nije« b r . 1/81; 
— Z a k o n o knjižničarstvu »Uradni l i s t S R Slovenije« b r . 27/82; 
— Z a k o n o zaštiti k u l t u r n i h dobara »Službeni g lasn ik S R Srbije« 
br . 47 77, 24 85 i 51 85; 
— Z a k o n o bibliotečkoj d je la tnost i i b i b l i o t e k a m a »Službeni l ist 
S A P Kosova« b r . 24/78; 
— Z a k o n o bibliotečkoj de la tnos t i i b i b l i o t e k a m a »Službeni l ist 
S A P Vojvodine» b r . 1074 i 26/76. 
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M u z e j s k a de latnost 
— Z a k o n o m u z e j u revo luc i j e n a r o d a i n a r o d n o s t i Jugos lav i j e 
»Službeni l i s t SFRJ« b r . 39/74; 
— Z a k o n o muze j sko j de la tnos t i »Službeni l i s t S R B iH« b r . 6 76; 
— Z a k o n o muze j sko j d j e la tnos t i »Službeni l i s t S R CG« b r . 26/77; 
— Z a k o n o muze j sko j d j e la tnos t i »Narodne nov ine S R Hrvatske« 
br . 12/77; 
— Z a k o n o muze j sko j d j e la tnos t i »Službeni vesn ik S R Makedo ­
nije« b r . 2579 i 5188; * 
— Z a k o n o p r i r o d n o j i k u l t u r n o j baštini »Uradni l i s t S R S loven i ­
j e « b r . 1/81; 
— Z a k o n o zaštiti k u l t u r n i h doba ra »Službeni g lasn ik S R Srbije« 
br . 47/77, 24/85 i 51/85; 
— Z a k o n o m u z e j s k i m de l a tnos t ima i m u z e j i m a »Službeni l i s t 
S A P Kosovo« b r . 37 77; 
—• Z a k o n o muze j sko j de la tnos t i i m u z e j i m a »Službeni l i s t S A P 
Vojvodine« b r . 28 81. 
Summary 
PAST E F F O R T S O N T H E B R A N C H I N G OUT A R C H I V E M A T E R I A L S B E T ­
W E N A R C H I V E S A N D T H E I R R E L A T I N G INST ITUT IONS I N CROAT IA 
The authors point out the serious problem that deals w i t h the archi­
ves, museums, l ibraries and scientif ic institutions. They also speak of the 
efforts being made i n Croat ia to solve this problem. They present us w i th 
a range of objective circumstances that brought about this fissure of ar­
chive materials and warn that the basic pr incipals of archivistics concer­
ning such a problem should be manitained. Presented i n the report are 
the laws and other legal acts, the author 's views on the s ituation i n Croa­
tia and also suggestions for solving some of the problems that archivist ic 
institutions come upon. 
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